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Base on the research results of the scholars at home and abroad, and referring to 
a large number of Chinese, English and Indonesian original materials, this dissertation 
attempts to conduct a comprehensive and in-depth study on the democratization of 
Indonesia in post-Soeharto era, including its democracy experiment history, the 
transition process, political parties, the Islamic variable, decentralization and civil 
society dimensions.  
This paper is divided into eight parts. The preface describes the significance and 
objectives of the paper, literature reviews, research status, study method as well as 
some related concepts. The first chapter traces the Indonesian democratic thoughts 
and political development from the independence movement period to mid-1960s. 
Indonesia socioeconomic conditions during this period did not meet the requisites of a 
democracy system, but two democracy experiments and the thoughts expressed by 
Soekarno and Hatta reflect the political elite‘s thinking and exploration of a political 
system which may comply with Indonesian conditions. The second chapter analyzes 
the essence of Pancasila Democracy, and Indonesian transition process from 
authoritarian to democracy. After the fall of Soeharto, Indonesia experienced Habibie, 
Wahid and Megawati ruling period. As a result, this country successfully completed 
its constitutional reform and entered a subsequent period of democratic consolidation 
in 2004 when Susilo was elected the sixth president in the first-ever direct presidential 
election. The third chapter focuses on the political and electoral system, political 
parties, and three general elections held since 1999. From the number and ideological 
pluralism standpoint, there are many similarities between current Indonesian political 
parties and those in 1950s, but the parties in post-Soeharto Indonesia show significant 
weakness in institutionalization level which undermines their role as facilitator of 
democracy. The forth chapter discusses the relationship between Islam and Indonesian 















compatible with democracy. Most of the Indonesia Muslims are leaning towards what 
is called ―substantive Islam‖ rather than ―formalistic Islam‖, which means an Islamic 
state of government. The fifth chapter analyzes the achievements and problems of the 
decentralization of Indonesia. For such a long, highly centralized country like 
Indonesia, decentralization of course is an important part of democratic reform. 
Indonesia till now has established political, financial and administrative 
decentralization framework, with the effectiveness of democratic elections and 
democratic governance remains to be seen. The emergence of family oligarchy in 
local Indonesia politics is a matter worthy of attention. The sixth chapter is about the 
emergence and growth of civil society in Indonesian history, its development in 
democratic reform period, as well as the positive and negative influence on 
democracy made by different kind of citizen associations.  
In conclusion, Indonesian democracy has been out of the throes period. The 
compromise between old authoritarian forces and democratic powers is an important 
factor that ensured the completion of Indonesian democratic transition. The current 
Indonesia‘s political system has shown some unique style, rather than a rigid 
transplant of Western democracy. Nevertheless, it will still take some time before 
Indonesian political system becomes a mature democracy. 
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